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F I N A N Z A S 
PEESUPUESIO nSPINITIVO PASA EL M O 1973 
El Anexo I de este Informe contiene un estado consolidado de las asignacio-
nes de las diferentes fuentes de financiamiento con que realmente contó CEMDE 
para sus operaciones durante el ^ o 1973» El total incluido en dicho estado 
muestra ttn valor que sobrepasa en US-IÍ 114,681,50 el Presupuestó aprobado por el 
Consejo en su Sexta Sesión» En su mayor parte, esta diferencia se debe a que 
se ha agregado el total del saldo al 31 de diciembre de 1972 de la Fi.mdación 
Pord ascendente a US$ 71,502.00 y ÜSS 30,697.00 correspondientes a los Pondos 
integrantes del Pondo Piduciario de CELADE en las Naciones Unidas y administra-
dos directamente por CELADE, respectivamente. La contribución de la Universidad 
de Chile, por otra parte, aumentó en USÍÍ 26,465»50 debido principalmente a im 
reajuste del 156 por ciento en los salarios del personal financiado por esa 
Institución. Asimismo, existieron disminuciones en algunos rubros como, por 
ejemplo, en el de Becarioa del PNÜD en el que habían presupuestados US$ 50,000.00 
y sólo se asignaron USS 14,100.00, El resto de la diferencia se debe a otras 
variaciones, 
A continuación se detallan los resultados del ejercicio presupuestario, 
segdn las diferentes fuentes de financiamiento que aportaron durante 1973. 
I. PONÍX)S DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS ADIONISTEADOS A TI?AVES DEL 
PONDO PIDUCIARIO DE CELADE EN LAS NACIONES UNIDAS 
a) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta asigna-
ción alcanzó"la suma de US$ 7 0 7 , 8 1 5 ^ 0 0 , de la cual, al 3 1 de diciembre de 1 9 7 3 , 
quedaba un saldo de USÍÍ 2 3 7 , 4 3 2 . 1 8 , segán se describe en el inexo II. El saldo 
corresponde en su mayor parte a ahorros producidos en el personal profesional 
debido a problemas de reclutamiento de dicho personal, y a renuncias de beca-
rios, En notas al pie del Anexo se indican las razones de los sobregiros en 
los rubros "equipo y suministros" y "misceláneos", 
b) Pondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (UNPPA). Para 
el año 1 9 7 3 , el UNPPA otorgó a CELADE la cantidad de USÍÍ 7 5 7 , 8 8 2 . 0 0 (víase el 
Anexo III) destinada a los siguientes proyectos, • 
i) Proyecto E I I Á / 7 1 / P 0 8 : U S $ 6 7 4 , 3 1 5 . 0 0 . para financiar las actividades 
de CELADE en Programas de Población, de los cuales se gastaron 
USÍP 6 0 7 , 3 9 4 « 5 0 , El anexo respectivo permite apreciar que se produjeron 
sobrantes en todos los rubros con excepción del de "equipo y suminis-
tros", Los saldos positivos registrados a fin del ejercicio ...se produ-
jeron fundamentalmente por demoras en la contratación de personal y 
) 2 ( . 
dificultades en el reclutaird.ento de becarios, lo que a su vez está rela-
cionado con la tardanza con que se pusieron a disposicián de CEMDE las 
respectivas disponibilidades, (Véase el Anexo III-l), 
ii) Proyecto ELA/72/P14í USS 83,567.00 para financiar las actividades de 
CELADE en el área de Métodos de Eval-uacidn de Programas de Planificacidn 
familiar, de cuya cifra se gastaron US® 65,455.72, El saQ.do representa, 
en su mayor parte, 6 meses-hombre no utilizados en el cargo de Demógrafo 
durante el año. (Véase el Anexo 1II-2). 
c) Cense.jo de Poblacién; El Anexo IV describe los gastos incurridos duran-
te 1973 contra los saldos existentes al 31 de diciembre de 1972 de las canti-
dades entregadas por el Consejo de Poblacién al Pondo liduciarió de CELADE en 
las Naciones Unidas, como sigue: 
i) Proyecto X B - 1 4 2 4 ( D . 7 1 O 4 5 ) Í Para el Programa de Encuestas Comparativas 
sobre Fecundidad Rural en América Latina, Contra el saldo al 31 de 
diciembre de 1 9 7 2 , de USS 2 6 6 , 3 9 no se efectuaron gastos en 1 9 7 3 . 
ii) Proyecto XB~1435 (D.71.142); 7,826.03 para la contijimción del Pro-
grama mencionado en i) supra. Contra esta donación adicional se gasta-
ron ÜSIJ 719.91 durante 1973, quedando m saldo de US® 7,106.12. Esto se 
debié a que el Sector de Pecundidsid se concentré en la conduccién de 
Seminarios de Investigación y Entrenamiento sobre I?ecundidad (SIEP) pos-
tergándose el des8xrollo intensivo de este proyecto para el año 1974, 
iii) Proyecto XB-1425 (D.67.43): Para el Programa de Encuestas Comparativas 
sobre Aborto Inducido en América Latina, Este programa sufrid un retra-
so durante 1973 y se espera darle término dixrante 1974 para efectviar las 
publicaciones finales, 
d) ]?undaoién Pord. En vista de que los Proyectos a ser financiados por la 
Pundacién tenían una duracién de 2 años, en el Anexo V se incluye el saldo total 
de lo asignado al 31 de diciembre de 1972, ascendente a USf? 71,501,81 más 
75,600,00 correspondientas a 1973, contra los cviales se efectuaron gastos 
por USS 71,216.83. Se solicitó autorización para utilizar el saldo de 
USí; 75,884.98 en la realización de actividades durante el año 1974, Esta fue 
aprobada por el Representante de la Pundación Pord en Chile, 
II, PONDOS ADI'IINISTHADOS DIRECrAHENTE 'POR CELADE Y OTROS FO HITEGRADOS 
Eíí EL POlJDO PIDÜCIARIO I® CELADE EIT LAS NACIONES UNIDAS 
Los estados financieros de los fondos administrados directamente por CELADE 
y no integrados en el Pondo Piduciario de CELADE en las Naciones Unidas, a ex-
cepción de la contribución en especie del Gobierno de Chile que es administrada 
y controlada por la Universidad de Chile, se incluyen en el Informe de Auditoría, 
a) Contribución en Especie del Grobiemo de Chile, Esta contribución que 
CELADE recibe a través de la Universidad de Chile, financia los sueldos de 10 
miembros del personal no profesional, equipo, suministros, materiales y misce-
láneos, seg\5n se detalla en el Anexo VI. En el año 1973 esta contribución 
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alcanzó a E" 2.191,598,00, equivalentes a USÍJ 48,697.73, convertido a la tasa de 
cambio de E' 45,00 pox dólar adoptada por la Universidad de Chileo 
b) Gonse.iq de Población» El saldo al 31 de diciembre de 1972, de las dona-
ciones que habíaa sido entiFegadas directamente a CELM)E era de US$p 2,532 »72, 
Los gastos diirante 1973 fueron de US$ 393.72. 
c) Banco Interamericano de Desarrollo (BIP). Del presupuesto aprobado por 
el BIDy ascendente a US$"88,400,00 para el Programa de Investigación sobre Cre-
ciiniento Urbano.y Población, CEMDE recibió en 1973 ÜSS 11,515.19. I>os gas-
tos efectuados durante 1973 alcanzaron a US^ 16,835,43. El sobregiro de 1973 
se recuperó en el mes de febrero de 1974, después de rendir el informe corres-
pondiente al Banco. 
d) Fundación Pord. De los fondos entregados para administración directa 
por el CEIADE al 31 de diciembre de 1972 quedó m sáldo de ÜSS 57,781,89 contra 
el cual se hicieron gastos efectivos por ÜSÍ5 31,801.99 durante 1973. El saldo 
total de la donación está autorizado para actividades durante el año 1974. 
e) Pundación Rockefeller. Al 31 de diciembre de 1972, existía un saldo de 
US§ 7,656,74 y en el año 1973 se recibieron USS 8,195.00 para el Proyecto de 
Investigación sobre Actores en la Formulación de Políticas de Población. Contra 
estos fondos se realizaron gastos efectivos por US^ 15,701.15. 
f) Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CARADA). Al 
31 de diciembre de 1972 existía im saldo de US© 35,624.36. Los aportes efectua-
dos durante 1973 ascendieron a US$ 27,325.00 para financiar gastos de Seminarios 
de Investigación y Entrenamiento sobre Pecimdidad (SIEP). Contra estos fondos 
hubo gastos efectivos por US§ 50,665.79 durante 1973. 
g) Organización Internacional del Ti-abajo (OIT). En 1973 se recibieron 
US$ 13,248.00 para el Programa Regional del Empleo en la América Latina y el 
Caribe, ctiyos gastos efectivos fueron de ÜSS 15,536.81. El sobregiro será recu-
perado de los fondos que se reciban en 1974. 
h) PISPAL/Colegio de México. Durante 1973 se recibieron USSJ 8,000,00 para 
absorber dos cargos profesionales y uno no-profesional por 4 meses-hombre cada 
uno para el Proyecto Actores en la Formulación de Políticas de Población, cuyos 
gastos efectivos al 31 de diciembre de 1973 fueron US$ 7,829.98. 
i) Ingresos varios. El Informe de Autidoría proporciona un detalle de los 
ingresos recibidos durante el año 1973, por venta de publicaciones y servicios 
prestados, los que ascendieron al equivalente de ÜS§ 57,858.00. Los gastos al 
31 de diciembre de 1973 alcanzaron a US0. 24,990.93. 
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III« PONDOS DELEGADOS A. CEIADE PARA PROGRAMAS DE 
OTRAS INSTITUCIOíffiS 
Por delegación de las respectivas instituciones, CELADE tuvo a su cargo 
durante el año 1973 la administración de los siguientes proyectos; 
a) Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (DÍTPPA). 
i) Proyecto RLA/72/P13s Programa de Investigaciones Sociales sobre Proble-
mas de Población Relevantes para Políticas de Población en América 
Latina, (Véase el Anexo Vil), 
ii) Proyecto RLA/72/P17: Tres Cvirsos Nacionales de Demografía. (Véase el 
Anexo VIII). 
b) Fundación Pord, La Fundación Ford delegó al CELADE la administración de 
un Proyecto de Investigación a ser realizado por FLACSO dentro del Programa 
ELAS/CELADE, Durante el año 1973 se realizaron gastos por USÍÍ 15»584,89 que co-
rresponden al saldo total del presupuesto para este Programa. (Véase Informe de 
Auditoría). 
c) PISPAL/Colegio de México. En el año de 1973 se, recibió la cantidad de 
USS 46,354.00 para financiar gastos generales del Programa de Investigaciones 
Sociales sobre Problemas de Población Relevantes para Políticas de Población en 
América Latina, cviyo personal de proyecto es financiado por el TMFPA (Véase 
Informe de Auditoría). 
I V . PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS 
Se adjvinta, como Anexo IX, m estado de las contribuciones pendientes de 
pago por los países participantes en el proyecto de Asistencia Financiera a 
CELADE, 
V. AUDITORIA DE CUENTAS 
Se solicitó a la firma de Pinedo Hnos. y Cía. Ltda., corresponsales de 
Arthur Yoving & Co., que hiciera la revisión de las cuentas correspondientes a 
las contribuciones hechas por el Consejo de Población, el Banco Interomericaao 
de Desarrollo, la Fundación Pord, la Fundación Rockefeller, el Centro Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo (CANADA), Organización Internacio-
nal del Trabajo, PISPAL/Colegio de México, así como a ingresos recibidos por 
otros conceptos. 
El Informe de Pinedo Hnos, y Cía. Ltda. se presenta por separado. 
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La auditoría de las cuentas de Naciones Unidas referentes a los años 1971» 
1972 y hasta noviembre de 1975 se realizó en Santiago a fines de 1973. 
La auditoria de las cuentas de San José se efectuó en mexzo de 1974. El 
informe respectivo deberá recibirse práximamente. 
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P E R S O N A I 
Al 31 de diciembre de 1973, la planta de CELADE estaba constituida por 176 
cargos, de los cuales 13 se encontraban vacantes a ésa fecha. 
Dos expertos asociados, financiados por el Grobieino de Holanda continuaron 
adscritos a CEILADE al 31 de diciembre de 1973 y uno financiado por el Gobierno 
de Suecia entre diciembre de 1972 y noviembre de 1973. 
Además, por delegación de otras instituciones, se encuentran adscritos a 
CEIAIÍE 12 funcionarios profesionales y 5 fvincionarios no profesionales» 
En el Anexo X se incluye la totalidad del personal que se desempeñaba en 
CELADE al 31 de diciembre de 1973 separado por fuente de financiamiento. 
I. PERSONAL PROIESIONAL 
La planta profesional, a fines de 1973, estaba compuesta de 39 funcionarios 
distribuidos como sigue: CELADE/Santiago: 28; CELADE/San José: 11, los que a su 
vez se financiaban de las siguientes fuentes: 
TOTAL 
1, Pondo Fiduciario de CELADE en las Naciones Unidas 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PKUD) 
Pondo de las Naciones Unidas para Actividades de 
Población (DIOTA): 
- Apoyo de las Actividades en el Campo de la 
Población (RLA/71/P08) 
- Proyecto sobre Métodos de Evaluación de Pro-
gramas de ..Planificación Pamiliar • (ELA/72/P14) 
Fundación Pord 
2, Pondos administrados por CELADE 
El Colegio de México/PISPAL 
3. Otras Puentes 
Países Bajos^ , 
Gobierno de Sueciar-' 
Total parcial 
4. Pondos Delegados 






o/ Expertos asociacios financiados por el Gobierno do Holanda. 
Experto asociado financiado por ol Gobierno do Succia, 
^ Experto Regional destacado on San José. 
39 
34 10 
19 13 6 





3 2 1 
2 1 1 
1 1 — 
39 28 H 
12 11 1 
7 7 _ 
4 4 — 
1 - 1 
12 
: ) 7 ( 
II. EERSOUAL NO-PEOEESIONAI. 
La planta no-profesional estaba compuesta por 124 fuacionarics, divididos de 
la siguiente manera; CELADE/Santiago: IO85 CELADE/San Josés 16, 
Las fuentes de financiamiento del personal no-profesional fueron las si-
g-uientes: 
mOTAL guncionsuj^s 
^^^^ Santiago San J ^ 
1, Fondo Fiduciario de PELADE en las Naciones Unidas 
Programa de las Haciones Unidas para el Desa-
rrollo (BJUD) 
Pondo de las Naciones Unidas para Actividades de 
Poblacián (UNEPA): 
- Apoyo de las Actividades en el Campo de la 
Poblaoién (ELA/TIAOS) 
- Proyecto sobre Métodos de Bvalimcién de Pro-
gramas de Planificacién Familiar (RLA/72/P14) 
Fundación Ford (XB-1511) 
2, Fondos administrados por CELADE 
Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CANADA) 
Ingresos Varios - CELADE 
El Colegio de MéxicoAiSPAL 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
3. Otras Fuentes 
Universidad de Chile^ 
UNFPA/PISPAL (PI.A/72/PI6) 
El Colegio de México/PISPAL 
Total parcial 
4. Fondos Delegados 
Programa de Intercambio ELAS/CELADE (RLA/72 /P16) 
FLACSO 
Unión Internacional para el Estudio Científico 
de la Población 
TOTAL 
102 86 Já 
5 5 -
93 77 16 
1 1 -










124 108 . 15 . 
6 i -
4 .. . 4 — 
1 1 . -
1 1 
130 114 16 
^ El suplemento de sueldo de los funcionarios financiados por la Universidad de 
Chile lo absorbe el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Pobla-
ción (RLA/71/t08), 
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III. mSIONES DEL PEESQEIL 
Durante el año 1973, el personal de CELADE realizó un total de 153 misiones, 
distribuá.das de la siguiente forma; 
TOTAL Misiones Santiago San Josá 
Asistencia técnica 104 75 29 
Conferencias, seminarios y reuniones técnicas 49 43 6 
Las misiones de asistencia técnica llevaron al personal de CELADE a visitar 
19 países de la regién y un país en el continente africano. 
O T R O S A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
I. LOCALES 
2 En el mes de febrero de 1973 se arrendaron aproximadamente 500 m , de ofi-
cinas en un edificio de la calle lüonseñor Mtiller N® 54, en Santiago, lo que se 
hizo necesario debido al problema de espacio que ha tenido la institución, 
segdn se informó a la VI Reunión del Consejo Directivo. 
La situación en cuanto a la ubicación de las oficinas en San José continuó 
sin variación dvirante 1973 y no se vislumbra la solución definitiva a este pro-
blema en im futuro inmediato. 
II. OFICIALES DE SEGURIDAD 
A fin de proporcionar una mayor protección a los bienes de CELADE, se soli-
citó a las Naciones Unidas la contratación de Oficiales de Seguridad para la 
debida custodia de los Edificios del Centro en Santiago, 
Se espera que dichos funcionarios comiencen a prestar servicios a comienzos 
del año 1974. 
A N E X O S 

mm \ 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO D E F l f l l T I V O AÑO 1 9 7 3 
( E n d d l a r s s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
FOI-IDO F I D U C I A R I O DE C E L A D E EH L A S NACIOHES Ufl|OAS CONTRIBUCIONES ADHlHISTRAOAS POR CELADE 
Rubros 
NACIOflES ÜMIDAS 
T o t a l FMÜO Ui'lFPA 
R L A / 7 1 / P 0 8 R L A / 7 ^ P H 
Consejo 
de 
P o M a c i d n 
F ü n d a c i á n 
F o r d 
T o t a l B I O 
F u n d a d f i n FundaciiJn iDfiC 
F o r d R o c k s f e l l e r Canadá O I T 
P [ S P A L 
C o l e g i o 
I l á x i c o 
Ingresos 
v a r i o s 
T o t a l 
general 
S e r v i c i o de Personal 1 . 3 2 3 . 4 1 7 632,500 4 9 8 , 8 1 5 45,000 1 4 7 , 1 0 2 81 i 840 1 7 , 6 2 5 1 3 , 7 2 2 31 ,550 1 0 , 9 4 3 8 , 0 0 0 1 , 4 0 5 . 2 5 7 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 , 0 0 2 , 9 1 0 632,500 2 0 1 , 2 1 0 42,000 1 2 7 , 2 0 0 6 6 , 9 1 5 1 5 , 8 6 5 : 1 1 , 3 4 0 2 2 , 7 5 0 9,000 5,960 1 , 0 5 9 , 8 2 5 
P e r s o n a ] no p r o f e s i o n a l 3 2 0 , 5 0 7 297,605 3,000 1 9 , 9 0 2 1 4 , 9 2 5 760 2 , 3 8 2 8,800 1 , 9 4 3 1 , 0 4 0 335,432 
E q u i p o , s u m i n i s t r o s v n a t e r i a l e s H . 7 6 6 1 5 , 0 0 0 24,500 5 , 0 0 0 266 . 1 , 8 0 0 
t 
K B O O 4 6 , 5 5 5 
E q u i p o de o f i c i n a H , 7 6 6 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2,500 266 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 1 5 , 8 5 5 
L i b r o s b i b l i o t e c a 3,500 1 , 0 0 0 2,500 3 , 5 0 0 . 
S u m i n i s t r o s y n a t e r i a l e s 26,500 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 2,500 700 700 2 7 , 2 0 0 
O t r o s qastos d i r e c t o s 1 1 0 . 6 8 0 93,000 7 , 6 0 0 1 0 , 0 8 0 6 5 , 7 3 8 2 , 2 7 5 4 9 , 1 5 1 1 0 , 0 5 0 1 , 7 2 0 2 , 5 3 2 i / . 1 7 5 , 4 1 8 : 
G a s t o s de i n v e s t i g a c i ó n 43,680 30,000 3,600 1 0 , 0 8 0 33,663 22,361 7 , 0 5 0 1 , 7 2 0 2 , 5 3 2 7 7 , 3 4 3 
Progratoa de p u b l i c a c i o n e s 1 9 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 4 , 0 0 0 3 2 , 0 7 5 2 , 2 7 5 25,800 3,000 5 1 , 0 7 5 -
A r r i e n d o y s e r v i c i o s 48,000 48,000 4 8 , O 0 O 
S u b - c o n t r a t o s 20,000 20,000 20,000 
H i s c e l áneos 2 9 , 5 7 5 1 9 , 2 1 5 7 , 0 0 0 3,360 44,330 7 , 0 0 0 2 5 , 0 7 2 2 , 1 3 0 7 , 4 0 0 1 , 7 2 8 7 3 , 9 0 5 
P e r s o n a l no p r o f e s i o n a l 1 5 , 7 1 5 1 5 , 7 1 5 2 , 1 3 0 2 , 1 3 0 1 7 , 8 4 5 
H a n t e n c i í n y operaci5n 7 , 5 0 0 1 , 5 0 0 6,000 7 , 5 0 0 
Telecoraunicaci o n e s , c o r r e s p o n d e n -
c i a y t r a n s p o r t e l o c a l 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 
S e r v i c i o s v a r i o s 4 , 3 6 0 1 , 0 0 0 3,360 4 2 , 2 0 0 7 , 0 0 0 2 6 , 0 7 2 7 , 4 0 0 1 , 7 2 8 45,560 
V i a j e s 2 4 , 2 0 7 1 4 , 0 0 0 9 , 1 0 7 1 , 1 0 0 9 , 5 4 2 7 , 8 5 4 1 , 1 4 5 3 3 , 7 4 9 
V i a l e s R e u n i í n C o n s e i o D i r e c t i v o 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 
Becas y seminarios 66,400 1 4 , 1 0 0 3 7 , 0 0 0 1 3 , 5 0 0 1 , 8 0 0 23,850 23,850 90,250 
O í r o s ingresos 5 7 , 8 5 8 57,858^/ 5 7 , 8 5 8 
1 , 6 2 6 , 0 4 5 7 0 7 , 8 1 5 6 7 4 , 3 1 5 8 3 , 5 6 7 1 3 , 2 4 5 1 4 7 , 1 0 2 284,958 2 7 , 4 3 2 8 3 , 0 9 7 1 5 , 8 5 2 7 4 , 6 5 0 1 5 , 5 3 7 8 , 0 0 0 60,390 1 , 9 1 1 , 0 0 3 
n 
y Ingresos por v e n t a de p u b l i c a c i o n e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s . 
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ANEXO I ( c o n t i n u a c i ó n ) 
PRESUPUESTO COtJSOLiOADO D E F I N I T I V O DE CELAOE AtlO 1 9 7 3 
C o n t r i b ü c i g n del gobierno de C h i l e hecha a t r a v i s de l a U n i v e r s i d a d 
de C h i l e 
( E n escudos c h i l e n o s ) 
Personal no p r o f e s i o n a l 1 . 8 2 4 . 5 9 7 
E q u i p o , s u m i n i s t r o s y m a t e r i a l e s 96.801 
tlisceláneos 2 7 0 . 0 0 0 
T o t a l presupuesto U n i v e r s i d a d de C h i l e 1 9 7 3 2 . 1 9 1 . 3 9 8 
E q u i v a l e n t e en d S l a r e s ^tS i^ 
s s s s a s s s B s s 
P r e s u p u e s t o d e f i n i t i v o t o t a l de CELAOE año 1 9 7 3 
( E n dólares de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
C o n t r i b u c i ó n del g o b i e r n o de C h i l e '^8,698 
O t r a s c o n t r i b u c i o n e s (de l a página a n t e r i o r ) 1 , 9 1 1 , 0 0 3 
T o t a l 1 , 9 5 9 , 7 0 1 
a/ Estimado a una tasa de cambio de E ° 4 5 , 0 0 por d o l a r , adoptada por l a 
U n i v e r s i d a d de C h i l e . 
I, POIDOS AIMmiSTRADOS A TRAVES DEL 
PONDO PIDUCIAEIO DE CELAIE EN 
M S NACIOFES OTIDAS 
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ANEXO 11 
CONTRIBUCION DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA E L DESARROLLO (PNUO) 
Astgnacitfn y g a s t o s durante el p e r f o d i ) l ° ' d e enero-31 de d i c i e m b r e 1973 
(En ddlares de 1os E s t a d o s U ñ i d o s ) 
Asignado Gastado S a l d o 
Personal P r o f e s i o n a l 
Personal no P r o f e s i o n a l 
E q u i p o y S u n i n l s t r o s 
S u b - C o n t r a t o s 
V i a j e s r e l a c i o n a d o s con Reunión 
del Consejo D i r e c t i v o 
Becas 
í l i s c e U n e o s 
T o t a l 
6 3 2 , 5 0 a 0 0 
1 5 , 7 1 5 . 0 0 
15,coa 00 
20,000.00 
7 , o o a o o 
U,100.00 
3 , 5 0 a 0 0 
. 7 0 7 , 8 1 5 . 0 0 
4 0 1 , 7 0 5 . 5 2 
1 5 , 2 9 9 . 7 8 
1 9 , 8 « . 9 0 
9 , 7 í > 7 . 9 3 
5 , 2 5 6 . 9 0 
6 , 3 6 ^ 6 7 
1 2 , 1 6 5 . 1 2 
4 7 0 , 3 8 2 . 8 2 
2 3 0 , 7 9 4 . 4 8 
4 1 5 . 2 2 
( 4 , 8 4 2 . 9 0 ) i ^ 
1 0 , 2 5 2 . 0 7 
1 , 7 4 3 . 1 0 
7 , 7 3 5 . 3 3 
( 8 , 6 6 5 . 1 2 ) - ' 
2 3 7 , 4 3 2 . 1 8 
a/ S o b r e g i r o motivado p o r g a s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s al c u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 7 2 de CELADE/ 
San J o s & 
b/ S o b r e g i r o producido p o r mayor costo en mantención de e q u i p o , t e l e c o m u n i c a c i o n e s y o t r o s 
s e r v i c i o s de gastos menores. 
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ANEXO I I I 
CONTRIBUCION TOTAL D E L fOtíOO DE NACIONES UNIDAS PARA 
ACTIVIDADES DE POBLACION tUNFPA): AflO 1973 
( E n díTIáres de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Item RÍ.A/71/P0&S/ T o t a l 
Personal P r o f e s i o n a l 201 , 2 1 0 . 0 0 ' 4 2 , 0 0 0 . 0 0 243 >210.00 
Personal no P r o f e s i o n a l 2 9 7 , 6 0 5 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 ' ' 3 0 0 , 6 0 5 . 0 0 
E q u i p o y S u m i n i s t r o s 2 4 , 5 0 0 . 0 0 5,000.00 • 2 9 , 5 0 0 . 0 0 
V i a j e s H , 0 0 0 . 0 0 9 , 1 0 7 . 0 0 2 3 , 1 0 7 . 0 0 
P a r t i c i p a n t e s 3 7 , 0 0 0 . 0 0 1 3 , 5 0 0 . 0 0 5 0 , 5 0 0 . 0 0 
Misceláneos 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . . , 1 0 , 9 6 0 . 0 0 1 1 0 , 9 6 0 . 0 0 
T o t a l 67í^,3^5.00 8 3 , 5 6 7 . 0 0 7 5 7 , 8 8 2 . 0 0 
¿ / P a r a f i n a n c i a r l a s a c t i v i d a d e s , d e CELADE en Programas de P o b l a c i d n . 
b / P r o y e c t o s o b r s Hffiodos éé E » a l s a c i & i da P r o g r a o a s de P T a i r t f i c a c i 5 n P a a i l i a p . 
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ANEXO I I M 
CONTRIBUCION DEL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACION ( U N F P A ) 
P r o y e c t o W R I A / 7 1 / P 0 8 A c t i v i d a d e s da CELADE en. 
P r o t r a ^ de ?obTac<(?n 
( E n d í l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Itera Asignado Gastado Saldo 
Personal P r o f e s i o n a l 2 0 U 2 i a 0 0 1 7 5 , 5 2 8 . 7 8 2 5 , 6 8 1 . 2 2 
Personal no P r o f e s i o n a l 2 9 7 , 6 0 5 . 0 0 2 8 1 , 9 0 2 . 8 5 1 5 , 7 0 2 . 1 5 
E q u i p o y S u m i n i s t r o s 2 4 , 5 0 0 . 0 0 2 5 , 0 5 2 . 0 2 ( 5 5 2 . 0 2 ) 
V i a j e s U , 000.00 1 3 , 4 9 5 . 9 1 504.09 
A r r i e n d o y S e r v i c i o s 4 8 , 0 0 0 . 0 0 4 6 , 1 0 4 . 1 8 1 , 8 9 5 . 8 2 
Becas 3 7 , o o a o o 1 3 , 6 7 0 . 5 4 2 3 , 3 2 9 . 4 6 
Misceláneos 5 2 , 0 0 0 . 0 0 5 1 , 6 4 ( 1 2 2 3 5 9 . 7 8 
T o t a l 5 7 4 , 3 ^ 5 . 0 0 6 0 7 , 3 9 4 . 5 0 6 6 , 9 2 a 50 
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ANEXO H I - 2 . , , , , 
CONTRIBUCION D E L FONDO OE HACIONES UNIDAS PARA A C T I V I D A D E S ; O E POBLACION . ( U N F P A ) : 
P r o v e c t o R L A / 7 2 / P H P r o v e c t o sobre H á t ó d o s de E v a l u a c i ó n da 
Proqraiaas de P l a n i f i c a c i S n F a m i V i a r 
A s i g n a c i ó n y p a s t o s d u r a n t e el p e r í o d o P de enero . 31, de diciembre. 1 9 7 3 
( E n dólares de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Item Asignado Gastado S a l d o 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l • . « j 0 0 0 ; 0 0 zim^n • 1 4 , 7 8 1 . 8 8 ; 
P a r t i c i p a n t e s 1 3 , 5 0 0 . 0 0 2 0 , 5 6 . 6 . H ' ( 7 , 0 6 6 . 4 4 ) ^ 
E q u i p o y S u m i n i s t r o s 5 , 0 0 0 . 0 0 3 , 8 0 0 . 5 8 
V i a j e s . 9 , 1 0 7 . 0 0 . 9 , 2 0 0 . 7 4 ( 9 3 . 7 4 ) 
M i s c e l á n e o s : 1 3 , 9 r o . 0 0 , 8 , 2 7 1 . 0 0 • - 5 , 6 8 9 . 0 0 
T o t a l 8 3 , 5 6 7 . 0 0 5 6 , W 5 . 7 2 , 1 7 , 1 1 1 . 2 8 
y . i S o b r e g i r o raotivado por t r a s l a d o del curso desde C E L A D ^ S a n t i a g o a C a A O £ / S a n J o s S . 
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AIIEXO IV 
ESTADO OE L A S ASIGHACIONES D E L COPISEJO OE POBLACIOH ENTREGADAS AL 
FONDO F l O U C I A R i O f D E C E U D C EN L A S NACIOfiES üüiDAS 
( E n dSlares de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Progranas S a l d o al 3 1 / 1 2 / 7 2 Gastado S a l d o 
de E n c u e s t a s Coopara-
t i v a s sobre F e c u n d i d a d R u r a l 
en América L a t i n a 
0 . 7 1 A 5 
( X B - U 3 6 ) 
Programa de E n c u e s t a s Compara-
t i v a s sobre F e c u n d i d a d R u r a l 
en Araárica L a t i n a 
0 . 7 1 . H 2 
( X B - 1 4 2 5 ) 
Programa, de E n c u e s t a s Compara-
t i v a s sobre A b o r t o I n d u c i d o 
en A s i l r i c a L a t i n a 
D . 6 7 . 4 8 
2 6 6 . 3 9 
7 , 8 2 6 . 0 3 
5 , 1 5 4 . 1 2 
7 1 9 . 9 1 
U 5 . 0 1 
266.39 
7 , 1 0 5 . 1 2 
5 j 0 0 9 . 1 1 
T o t a l 1 3 , 2 4 6 . 5 4 8 6 4 . 9 2 1 2 , 3 8 1 . 6 2 
h-2Ó ( 
ANEXO' V . 
C0tÍTRl;8UCIÓ!Í DE L A F Ú N O Á C i C l f FORD (GRAHT 680'4)754)' ' 
P r o v e c t o r X B - 1 5 l l • 
Saldo al 31 de diciembre de 1 9 7 2 , a s i g n a c i ó n y gastos d u r a n t e . e l período 
1 ° de enero •» 31 de dicieinbre 1 9 7 3 
- •• • • - - - ( E n dfilares i de l e s E s t a d o s U n i d o s ) 
Iteia Saldo al 
3 1 / 1 2 / 7 2 
A s i gnado 
: 1 9 7 3 
T o t a l 
D i s p o n i b l e 
. . . . Gas,tado. , , Salílo 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l 
Misceláneos 
63,600.00 
7 , 9 0 1 . 8 1 
6 3 , 6 0 0 . 0 0 
1 2 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 7 , 2 0 0 . 0 0 
1 9 , 9 0 1 . 8 1 
6 2 , í > 3 2 . H 
• 8 ,78ítv39 1 1 , 1 1 7 . « 
T o t a l 7 1 , 5 0 1 . 8 1 75,-600 . 0 0 H 7 , 1 0 1 . 8 1 7 1 , 2 1 6 . 8 3 7 5 , 8 8 4 * 9 8 
'ji. 
II. FONDOS ADMmSERADOS DIRECTAMMTE POR CELAIÍE 
y OTROS NO INOEGRADOS M El PONDO PIDUCIAEIO 
DE CEMJ3E EN M S NACIONES UNIDAS 
(véase Informe de Auditoría) 
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ANEXO VI 
CONTRIBUCION (EN E S P E C I E ) DE LA UNIVERSIDAD DE C H I L E 
A s i g n a c i ó n y gastos durante e l p e r f o d o 1 ° de enero ° 31 de diciesibre 1 9 7 3 
( E n escudes c h i l e n o s ) 
1 tera A s i g n a d o Gastado Sal do 
Perscnal no P r o f e s i o n a l 1 1 . 8 2 4 . 5 9 7 , 0 0 -
E q u i p O j S i i a i m ' s t r o s y M a t e r i a l e s 9 6 . 8 0 1 , 0 0 8 9 . 4 6 6 , 0 0 7 . 3 3 5 , 0 0 
Misceláneos 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 9 . 5 0 5 , 0 0 495,00 
T o t a l 2 . 1 9 1 . 3 9 8 , 0 0 2 . 1 8 3 . 5 6 8 , 0 0 7 . 8 3 0 , 0 0 
E q u i v a l e n t e en d S l a r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s ^ W , 6 9 7 . 7 3 4 8 , 5 2 3 . 7 3 1 7 4 . 0 0 
a/ C o n v e r t i d o a l a tasa de carabio de E ° 4 5 , 0 0 por d f i l a r , adoptada por l a U n i v e r s i d a d de 
C h i l e . 

I I I . PONDOS nEIEGAHOS A CELAUe PARA 
PROGRAMAS DE OTRAS INSTITÜCIOKÍES 
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ANEXO V I I 
COflTRIBUClOH D E L FOMDO DE NACIOHES UHIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACIOtI (UNFPA) 
P r o y e c t o N ° R L A / 7 2 / P 1 3 
Programa de I n v e s t i g a c i o n e s S o d a T a s .sobre Problemas de P o b l a d 6Ü Relevantes para 
P o l í t i c a s de P o b l a c f f r en Aíti>5n'ca L a t i n a 
As1o,naci(?n y gastes durante el p e r í o d o 1 ° de enero - 31 de diciembre de 1973 
(En dólares de los E s t a d o s Unidos) 
Item Asignado Gastado Saldo 
Personal P r o f e s i o n a l 1 2 7 , 5 0 0 . 0 0 U , 3 9 1 . 3 5 8 3 , 1 0 8 . 6 5 
Personal no P r o f e s i o n a l 2 6 , 9 6 2 . 0 0 4 , 4 2 0 , 4 6 2 2 , 5 6 1 . 5 4 
T o t a l 1 5 4 , 4 8 2 . 0 0 4 8 , 8 1 1 . 8 1 1 0 5 , 6 7 0 . 1 9 
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ANEXO V I 1 1 
CONTRIBUCION D E L FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACION (UNFPA) 
Provecto miwpn 
T r e s cursos nacionales de Deinonrn'ria 
Asignación, y P¿r1odo 1 ° do rsayo 31 ds dlc^eab?-» 
( E n d.j'lares de l a s Estados Unic 
ítem .ndíqnado Gastado Saldo 
R e p í b l i c a Dominicana 1 2 , 0 7 5 . 0 0 8 , 9 0 2 . 1 5 3 , 1 7 2 , 8 5 
A r g e n t i n a 1 2 , 0 7 5 . 0 0 9 , 7 0 6 . 6 5 2 , 3 6 8 , 3 5 
B r a s i l 1 2 , 0 7 5 . 0 0 6 , 1 8 8 . 6 4 5 , 8 8 6 . 3 6 
T o t a l 36,225,00 2 ^ , 1 9 1 ^ 1 1 , « 7 . 5 6 
IV. PAGO DE LAS COETRIHICIONES DE 
IOS GOBIERIÍOS PARTICIPANTES 
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ANEXO IX 
ESTADO DE LAS CONTRiBUCIOfítS PENOIEMIES DE PAGOS POR LCS PAÍSES PARTlGi°A!>iTES 
AL 3i ÜE ütCiüMBRE HE "¡973 
(En áP.ares de les Eshdos IJiiidod} 
País 
To til 
contr tbiíciín tiel 




3 1 - 1 2 - 7 3 
Argentina I 3 s 2 4 5 „ 0 0 13,945o00 «a 
Col ciubla 1 0 , 0 2 8 . 0 0 5 , 1 9 2 . 0 0 4 , 8 3 6 . 0 0 
Cüsta Rica 1 0 , 9 9 0 , 0 0 1 0 , 9 9 0 . 0 0 » 
Chile 3 5 , 3 3 8 . 0 0 1 3 , 0 9 1 J Ü 2 2 , 2 9 7 . 0 0 
Ecuador 6 , 3 8 5 , 0 0 5 , 2 4 5 . 0 0 1 , 1 4 0 . 0 0 
El Salvador 4 , 8 0 5 . 0 0 *» 4 , 8 0 5 , 0 0 
Guatcniala ' ^ , 8 0 5 , 0 0 4 , 8 0 5 . 0 0 -
Hondui-as 4 , 8 0 5 . 0 0 4 , 2 2 5 . 0 0 580.00 
Kíxico 1 3 , 9 4 9 . 0 0 9 , 1 7 6 . 0 0 4 , 7 7 3 . 0 0 
Micaragua 4 , 8 0 5 . 0 0 4 , 5 1 5 . 0 0 290.00 
Panamá 4 , 0 1 5 . 0 0 4 , 0 1 5 . 0 0 -
Perí 6 , 3 8 5 . 0 0 6 , 0 0 5 . 0 0 380.00 
Venezuela 7 , 9 9 5 . 0 0 7 , 9 9 5 . 0 0 
Total 120,300.00 89,199,00 39,101 «00 

P M m PROI?ESIONAL Y NO-PROPESIOHAL 
Al 31 DE DICIEBffiRE DE 1973 

ANNEX X 
P R O F E S S I O N A L m O MOM-PROFESSIOMAL S T A F F AS OF 3 1 . 1 2 . 7 3 . D I S T R I B U T I O N BY SOURCES O F F I N A N C I N G 
PERSONAL P R O F E S I O N A L Y NO P R O F E S I O N A L A L 3 1 . 1 2 . 7 3 . D I S T R I B U C I O N POR F U E N T E S DE F{WANC|AMÍ£NTO 
SANTIAGO - SAN J O S E 
CODE 
NUMBER NAME N A T . 
POST T I T L E 
AND :!EY CODE 





E X P I R E S 
DUTY 
S T A T I O N 
1 . UNDP ( R L A - 0 5 8 ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 . H i r 6 , Carmen A . PAH. D i r e c t o r C E L A D E SA L . 7 - 1 I I S O . O ^ t . S S 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
2 . E l i z a g a , J u a n C a r l o s AR6. D e p u t y D i r e c t o r SC L . 6 - I V 0 4 . 1 2 . 5 7 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
3 . L o p e s , Val d e c i r BRA. A s s i s t a n t D i r e c t o r SL L . 5 - 1 2it .02-.68 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
h. B o c a z , A l b i n o CH¡. Demographer S t a t i s t i c i a n SE L . W I I H . 0 5 . 6 2 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
5 . C o n n i n g , A r t h u r USA. S e n i o r Demographer SD L . i f - V I 0 7 . 1 0 . 7 0 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
6 . G a r c í a , H a r í a L u i s a C H I . P u b l i c H e a l t h P h y s i c i a n SF L . 4 - V I 0 1 . 0 3 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 . M a c c i 6 , G u i l l e r m o URU. A s s i s t a n t D i r e c t o r S I L . W I I 0 1 . 1 1 . 6 7 3 0 . 0 4 , 7 4 San J o s 6 
8 . M o r a l e s , J u l i o C H I . Demographer SM L . W I 0 1 . 0 7 . 6 0 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
9 . C a m i s a , Zulma ARG, Demographer SO L . 4 - 1 0 6 . 1 1 . 6 7 3 0 . 0 4 . 7 4 San J o s 6 
1 0 . N i e t o , B o l i v a r ECU. Demographer S J L . 3 - X I O ' t . 0 6 . 5 9 3 0 . 0 4 . 7 4 San J o s e 
1 1 . M e l l o n , Roger HAI. Demographer SG L . 3 - 1 X U . 0 5 . 6 9 3 0 , 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
1 2 . A r é v a l o , J o r g e ARG. Demographer SQ L . 3 - V I I 0 1 . 0 5 . 7 0 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
1 3 . A r r o t x , Carmen C H L Demographer SH L . 3 - V I 0 1 . 1 1 . 6 7 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
H . K a s s i s , Raniín CHl. C h i e f A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r SK L . 3 - V 0 1 . 1 2 . 7 3 3 i D . n . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 . S o r i a , Carmelo CHl. C h i e f E d i t o r i a l S e c t i o n SS L . 3 - V 0 1 . 0 5 . 7 3 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
1 6 . A l o n s , A l e x SAL. Demographer SR L . 3 - I 1 I 0 4 . 0 8 . 6 8 3 0 . 0 4 . 7 4 San J o s é 
1 7 . O r t e g a , A n t o n i o ARG. Demographer SP L . 3 - I I I 0 1 . 0 3 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s é 
1 8 . R i n c 6 n , Manuel COL. Ooraographer SV L . 3 - 1 1 5 . 0 3 . 7 3 1 4 . 0 3 . 7 4 San J o s é 
1 9 . Unencumbered - D o c u m e n t a t i o n E x p e r t - - - S a n t i a g o 
2 0 . Unencumbered - P h y s i c i a n Demographer ST - - f S a n t i a g o 
2 1 . Somoza, J o r g e ARG, A d v i s o r t o D i r e c t o r SB P . 5 - V I I 2 0 . 0 4 . 5 6 i / S a n t i a g o 
Sccondinc-nt t o CELADE ends ZZ.h.lh 
( C o n t i n u e d ) Page 2 of 10 
CODE 
NUHBER 
NAME N A T . 
PCST T I T L E 
AND K E Y CODE 





E X P I R E S 
DUTY 
S T A T I O N 
2 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
2 2 . R o j a s , S o n i a C H I S e n i o r A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t G . 8 - 1 V 1 7 . 0 5 . 6 5 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
2 3 . F o r n e r , S o n i a CHI. A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t G . 7 - V 2 3 . 0 1 . 6 7 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
2h. L c d n , J u a n CHI. E q u i p m e n t - s u p p l i e s C l e r k G J ' l l 0 1 . 0 4 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 . G c c a s i o n a l S e r v i c e s 
2 5 . De J a n v r y , B a r b a r a U S A . C o l l a b o r a t o r - 0 4 . 0 6 . 7 3 0 3 . 0 1 . 7 4 S a n t i a g o 
2 6 . H i n d c z , F r o d y CHI. F i n a n c e C l e r k - 0 1 . 1 2 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 . 1 . UNFPA ( S u p p o r t o f a c t i v i t i e s o f C E L A D E ) ( 7 1 - P C 8 ) 
/ 1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
2 7 . F u c a r a c c i o , Angel ARG. E c o n o m i s t L . 3 - V I 1 1 9 . 0 6 . 6 7 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
2 8 . M u s c h k i n , Ana Rosa PAN. A d i a i n i s t r a t i v e O f f i c e r L . 3 ^ V 1 9 . 0 2 . 7 2 1 8 . 0 2 . 7 4 San J o s e 
2 9 . L o n i s , N e l s o n • C O L ; P u b l i c H e a l t h P h y s i c i a n L . 3 - I V 2 5 . 0 6 . 7 0 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
3 0 . G o n z á l e z , Gerardo CHI. S o c i o l o g i s t L . 3 - 1 1 ! 0 1 . 1 1 . 7 0 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 1 . P u j o l , J o s é Miguel CHI. J u n i o r Demographer L . 2 - V 0 1 . 0 8 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 2 . Vásquez, S a n t i a g o CHI. Computer Prograramer L . 2 - V 0 1 . 0 9 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 3 . G a r c í a , A g u s t í n PAN. J u n i o r Demographer L . 2 - 1 1 1 0 3 . 0 4 . 6 7 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s o 
3 4 , K r a c h t , S y l v i a CHI. S p e c i a l A s s i s t a n t t o D i r e c t o r L . 2 - I I I 0 1 . 0 7 . 6 4 3 1 . 1 2 . 7 3 San t i a g o 
3 5 . V i d a l , - J o r g e CHI. J u n i o r Demographer L . 2 - 1 I I 0 1 . 0 7 . 6 0 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 6 . C a m p a n a r i o , P a u l o BRA. J u n i o r Demographer L . 2 - 1 1 0 1 . 0 3 . 7 2 2 8 . 0 2 . 7 4 San J o s e 
3 7 . Unencurabered « Computer E x p e r t . - . S a n t i a g o 
3 8 . Unencunibered S o c i o l o g i s t Demographer - - San J o s e 
3 9 . S a l a z a r , H e c t o r CUB. A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r P . 2 - 1 X 1 6 . 0 7 . 7 3 k / S a n t i a g o 
h j D e t a i l t o C E L A D E ends 1 5 . 7 . 7 4 
( C o n t i n u e d ) Page 3 of 1 0 
CODE 
NAME H A T . 
POST T I T L E L E V E L / ECO CONTRACT DUTY 
HUMBER AHD KEY CODE STEP . DATE E X P I R E S STATIOM 
2 . f i o n - p r o f c s s i o n a l s t a f f 
F r c y , P a t r i c i o CHI. S e n i o r Programmer B G . 8 - I I I 0 1 . 1 C . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 1 . S o t o , Z a i d a C H I , S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 8 - 1 1 0 1 . 0 9 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 2 . S a i n s i n g , P a t r i c i a c H i ; A s s i s t a n t E d i t o r 6 . 7 - 1 X 0 1 . 0 1 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 3 . O i a z , Domingo C H I A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t G . 7 . V 0 1 . 0 1 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 4 . H o y a , O s c a r C H I . R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 7 - 1 V 0 1 . 0 9 . 7 0 3 1 . 1 - 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 5 . T r a u t m a n n , L u c i a C H I . A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 6 . 7 - 1 V 0 1 . 0 3 . 6 5 3 1 , 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 6 . T o r r e a ! b a , CSsar C H i . R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 7 - i l l 0 1 . 0 1 . 7 1 3 1 . r 2 . 7 3 S a n t i a g o 
4 7 . P a c k e r , Abel BRA. Programrner B G . 7 - 1 1 0 7 . 1 2 . 7 0 3 1 . 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
4 8 , S u s t , P e d r o CHI. Programmer 8 G . 7 - I I 0 1 . ü 9 , 7 2 3 1 . 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
4 9 . O r t i z , E n r i q u e t a CHI. S e n i o r S e c r e t a r y G . 6 - V I I I 1 5 . 1 1 . 6 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 0 . R i v e r o s , E l s a CHI. S e n i o r S e c r e t a r y G . 6 - V I I I 0 5 . 0 8 , 6 3 3 1 . 1 2 . 7 3 San t i a g o 
5 1 . V l u l f f , E r i c a CHI. S e n i o r S e c r e t a r y 6 . 6 - V I I I 0 1 . 0 7 , 6 5 3 1 , 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
52. L a b b é , E u g e n i a CHI. A s s i s t a n t L i b r a r i a n 6 . 6 - V I I 0 1 . 0 8 . 6 5 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 3 . A n g u i t a , Ximona CHI. S e n i o r Documents C l e r k 6 . 6 » V | ' 2 1 . 0 6 , 6 5 3 1 , 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 4 . C o r b a l S n , I r i s C H I , R e s e a r c h A s s i s t a n t G . 6 - V 0 8 . 0 8 . 6 6 3 1 , 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 5 . V u o l o , V a l t e r BRA. Programmer G . 6 » V 0 1 . 0 5 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
5 6 . R e y e s , G l a d y s CHi. S e n i o r S e c r e t a r y 6 . 5 - Í V 0 7 . 0 2 , 5 5 3 1 . 1 2 . 7 3 Santiago 
5 7 . B u s s i , N a r f a In6s CHI. R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 6 - 1 1 1 1 5 , 1 0 . 7 0 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 8 . C r t u z a r , Rosa f i a r í a CHI. S u p e r v i s o r Documents D i s t r i b u t i o n S e c t i o n 6 . 6 - 1 I I 0 1 , 0 5 . 7 1 3 1 . 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
5 9 . Berniúdez, A l i c i a CRI. R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 6 - 1 1 0 1 . 1 0 . 7 2 3 1 , 1 2 , 7 3 San J o s e 
6C. B o z t , Z a i d a CHI. S e n i o r R e g i s t r y C l e r k 6 . 6 - 1 1 2 0 , 0 1 . 6 9 3 1 , 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
5 1 . F e r n á n d e z , E l i s a A R G . I n t e r m e d i a t e A d m i n i s t r a t i v e C l e r k 6 . 6 - 1 1 2 , 0 6 , 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
6 2 . R e a l , B i a s MIC. R e s e a r c h A s s i s t a n t 6 . 6 - 1 0 5 . 0 1 , 7 3 3 1 , 1 2 . 7 3 San J o s o 
63. A y b a r , A n g e l i n a DOH. P r o o f r e a d e r 6 . 5 » I X . 3 0 , 1 0 , - 6 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
6 4 . S a t o l e r , H a r í a C r i s t i n a C H I . A s s i s t a n t L i b r a r y C l e r k G . 5 - I X 0 8 . 0 8 . 5 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
6 5 . C o r t e ' s , B l a n c a C H I . T r a v e l C l e r k 6 . 5 » I V 0 1 . 0 4 . 7 2 3 1 . 1 2 , 7 3 S a n t i a g o 
66. R o s e n b l Q t h , S o n i a C H I . B i l i n g u a l S e c r e t a r y 6 . 5 - l V 2 0 . 0 6 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
6 7 . S a a v o d r a , V e r ó n i c a C H I . I n t e r m e d i a t e C l e r k G . 5 - 1 V 0 1 . 0 8 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
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6 8 . S a n t i b á ñ e z , E u g e n i a C H l . S e c r e t a r y G . 5 - I V 0 9 . 0 8 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
69. F e r r e r , H 5 n i c a CHI. A s s i s t a n t L i b r a r y C l e r k G . 5 - I I I U . 1 0 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 0 . F i g u e r o a , Rosa C H l B i l i n g u a l S e c r e t a r y G , 5 - l l l mMJ] 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 1 . Q u i r d s , F r a n k l i n G R ! . F i n a n c e A s s i s t a n t G . 5 - 1 1 1 2 2 . 0 2 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
7 2 . B l a n c h , Raúl CHI. F i n a n c e C l e r k G . 5 - 1 1 2 0 . 0 9 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 3 , O r e l l a n a , Hernán CHi. S t a t i s t i c a l C l e r k G . 5 - 1 1 0 6 . 0 7 . 7 0 c/ S a n t i a g o 
Ih. C e r e s a , N o r a C H I . A s s i s t a n t L i b r a r i a n G . 5 - 1 0 1 . 0 9 . 7 3 3 1 . 1 1 . 7 3 S a n t i a g o 
7 5 . H e r b o z o , ftndrSs P E R . Computer O p e r a t o r 8 . 5 - 1 0 1 . 0 9 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 6 . Román, J u a n A l b e r t o CHi. Programmer D G . 5 - 1 . 2 5 . 0 6 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 7 . C h a v e r r i , H a y r a CRl. S e c r e t a r y G . 4 - Í X 1 1 . 0 8 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
7 8 . B e r n e r , O l i v i a CHI. B i l i n g u a l T y p i s t G . ' f - V i l 2 1 . 0 6 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
7 9 . P o r t a l e s , P a t r i c i a CHI. S e n i o r T e l e p h o n e O p e r a t o r G . í f - V l l 2 8 . 1 1 . 6 6 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 0 . V i c u ñ a , Raquel CHI. B i l i n g u a l S e c r e t a r y G . í f r V I l 1 6 . 1 2 . 7 0 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 1 . C o u c h o t , I v o n n e CHl . B i l i n g u a l S e c r e t a r y G . ' f - V i 2 8 . 0 8 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 2 . J i m é n e z , Ana L u c í a CRl. S e n i o r L i b r a r y C l e r k G . ' f - V I 1 2 . 0 2 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
8 3 . M o r a l e s , Ana I s a b e l C R I . S e c r e t a r y 6 . i f - V I 0 9 . 0 3 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
8 4 . Rahraer, A d e l a i d a CHl. H o n o l i n g i a l T y p i s t G . 4 - V Í 0 1 . 0 7 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 5 . D í a z , S o n i a CHI. B i l i n g u a l T y p i s t G.ÍHV 0 1 - . 1 2 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 5 . N a d a l , V i c t o r i a CHl. M o n o l i n g u a l T y p i s t G . 4 - V 0 1 . 0 4 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
Í 7 . San M a r t í n , J u l i o CHl. I n t e r m e d í a t e A d m i n i s t r a t i v e C l e r k G . 4 - V 2 2 . 1 0 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 8 . S á n c h e z , Raquel C H l . B i l i n g u a l S e c r e t a r y 6 . 4 - V 0 1 . 0 5 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
8 9 . B e n a p r 5 s , A l i c i a CHI. B i l i n g u a l T y p i s t G . 4 - I V 0 1 . 1 2 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 0 . D o n o s o , B á r b a r a CHI. B i l i n g u a l T y p i s t G . i f - I V 0 1 . 0 5 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 1 . O l i v a r e s , S e r g i o CHl . J u n i o r C l e r k G . M V 2 6 . 1 1 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 2 . Van O e r S c h r a f t , A n g é l i c a CHi. M o n o l i n g u a l T y p i s t G . M V 2 2 . 0 9 . 7 0 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 3 . B r a i t h w a i t o , J u l i e OSA. B i l i n g u a l T y p i s t G . 4 - I I I 0 8 . 0 8 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
C h a r a l a m b y , H a r í a H e l e n a CHl . H o n o l i n g i a l T y p i s t G . M I I 1 1 . 1 1 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San t i a g o 
9 5 . M e l l a , W a r t a C H l . M o n o l i n g u a l T y p i s t G . W U 0 7 . 0 5 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i ago 
9 6 , N u ñ e z , A l e j a n d r o CHl . S e n i o r R e c e p t i o n i s t M\\ 0 1 . 0 4 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 7 . Val d í s , Ana H a r í a C H l . B i l i n g u a l T y p i s t G . 4 - I I I 1 2 . 0 6 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
c/ S W P Through 3 1 / 1 2 / 7 3 
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9 8 . C i r d o v a , A n g e l i c a C H i . M o n o l i n g u a l T y p i s t W 1 1 1 . 0 6 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
9 9 . E s q u i v o l , A n i t a C H l . B i l i n g u a l T y p i s t G . ' t - l l 0 1 . 0 7 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 0 0 . A r i a s , E n r i q u e C R I . S t a t i s t i c a l C l e r k G . 3 - I X - 0 5 . ' 0 3 . 6 9 " 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
1 0 1 . A b a r c a , N u r i a C R I . B i l i n g u a l T y p i s t G . 3 - V I I 2 1 . 0 4 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San JosC 
1 0 2 . B o b a d i l l a , Humberto CHI. D r i v e r - M e s s e n g e r G . 3 - V 0 1 . 0 5 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 G 3 . B r a v o . , J o s 6 Miguel C H l , Mimeograph O p e r a t o r G . 3 - V 2 6 . 0 8 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
m . R e y e s , G u i l l e r m o C H l . L a y - O u t Han G . 3 - V 0 1 . 0 9 . 7 3 " 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 0 5 . E l f i i e s , , M a r i o C H l . N i g h t Watchman G . 3 - I V 0 1 . 0 9 . 6 5 " 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 0 6 , D u c c a , l l e a n a t R l . R o c o p t i o n i s t - S c c r e t a r y G ; 3 - I ! l 0 1 . 0 9 . 7 3 • 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s o 
1 3 7 . G o n c a l v o s , Consuelo C H l . T e l e p h o n e O p e r a t o r G . a - i i i 0 1 . 0 7 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 0 8 . J o n e s , A l e j a n d r o CHl . R e c e p t i o n i s t G . 3 - I I I 0 1 . 1 2 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a ñ t i a g o 
1 0 9 . R o d r í g u e z , M a r i o C H l . B o o k b i n d e r G : 3 r l l l 2 6 . 0 8 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 0 . A r a y a , J u a n i t a C R I . S e c r e t a r y G . 3 - 1 1 01 M M 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
1 1 1 . M í n d e z , V i lina C R I . M o n o l i n g u a l S e c r e t a r y G . 3 - 1 1 0 1 . 0 6 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s 6 
1 1 2 . V a l d d s , Eduardo C H l . D r i v e r - M e s s e n g e r G . 3 - 1 1 2 3 . 0 3 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 3 . M a r í n , G h i s p l l e C R I . M o n o l i n g u a l S e c r e t a r y G . 3 - 1 1 8 . 0 9 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s G 
l U . H e r r e r a , L u i s CRI. D r i v e r G . 2 - V I I I 0 3 . 0 5 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s o 
1 1 5 . G o n z á l e z , J o s 5 A . C H l , C u s t o d i a l G . 2 - V I 0 1 . 0 8 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 6 . G o n z á l e z , D a n i e l C H l . J u n i o r Mimeograph O p e r a t o r G . 2 - I I I 0 5 . 0 8 . 6 8 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 7 . G o r m a z , P a t r i c i o C H l . Messenger 6 . 2 - 1 1 1 2 2 . 1 1 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 8 . M a r t í n e z , A m o l d o ' C H i . Messenger G . 2 . 1 1 1 2 0 . 0 7 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 1 9 . M a r t í n e z , L u i s C H l . Messenger G . 2 - 1 1 1 1 9 . 0 7 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 0 . C o o ! ; , J o r g e C H l . Messenger G . 2 - I I Z 3 . 0 3 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 1 . D e l g a d o , G i l b e r t o C H l , Messenger G . 2 - 1 1 2 3 . 0 3 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 2 . Machuca, Manuel C.«l . Messenger G . 2 - 1 1 0 3 . 0 7 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 3 . M a c í a s , G u i l l e r m o C H l . M e s s e n g e r . G . 2 . 1 1 • C l i 0 7 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
Q u i n t a n i l l a , Hugo C H l . Messenger G . 2 - 1 1 1 9 . 0 6 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 5 . F u e n t e s , R a f a e l C H l . C u s t o d i a l - M e s s e n g e r G . 2 - 1 1 0 . 1 1 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 5 . I b a r r a , H d c t o r I v á n C H l . Messenger G . 2 - 1 0 8 . 1 1 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 7 . L i z a n a , J a c i n t o C H l . Messenger G . 2 - 1 2 3 . 1 1 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
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1 2 8 . Z á r a t e , J u a n A , C H I . A s s i s t a n t E l o c t r i c i a n G . 2 - 1 0 1 . 1 2 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 2 9 . L e a l , E l d e r C R l . Mimeograph O p e r a t o r G . l - V l l l 0 1 . 1 0 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
130. P o r t u g u e z , O r l a n d o CRI. Messenger G J - V 0 1 . 0 3 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San J o s e 
1 3 1 . UnencUfnbercd . - O f f s e t O p e r a t o r M • __ - . S a n t i a g o 
3 . O c c a s i o n a l S e r v i c e s 
1 3 2 . B o b a d i l l a , G l o r i a CHI. R e g i s t r y C l e r k 1 2 . 1 1 . 7 3 3 1 . 1 ' 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 3 . V i l a , C l a u d i o CHI. C o l l a b o r a t o r - 0 1 . 1 1 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
2 . U . C H I L E / U N F P A 
1 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 3 4 . L á r t i g a , H i e t o r ' CHI. S e n i o r A c c o u n t A s s i s t a n t G . O - I I I 0 1 . 0 1 . 5 7 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 5 . C a r r a s c o , E n r i q u e C H I . S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t G . 3 - I I 1 0 . 0 8 . 6 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 6 . C a l d e r i n , J u a n J o s 5 C H I . Programmer C G . 6 - V I I I 2 8 . 0 4 . 6 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 7 . M e d i n a , Ne'stor C H I . S e n i o r Documents C l e r k G.6-m 0 6 . 1 0 . 6 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 8 . O l i v a r e s , F e r n a n d o , C H I . R e s e a r c h A s s i s t a n t G . M 1 0 . 0 2 . 6 5 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 3 9 . M a r t i n e z , J o s í C H I . S e n i o r D r i v e r G . 5 - I I I 1 6 . 0 6 . 5 9 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o -
H O . S e r r a n o , Fernando C H I . C u s t o d i a l Foreman G . 5 - 1 Í ! 0 6 . 1 2 . 6 5 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
H I . V e g a , R u d e l i o CHI. C u s t o d i a l Foreman G . 5 . I I I 0 1 . 1 0 . 6 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 4 2 . P a s t d n , V i d a l C H I . O f f s e t O p e r a t o r 0 1 . 0 8 . 6 4 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
H 3 . G o n z á l e z , J o s 5 M. C H I . E q u i p m e n t - s u p p l i e s C l e r k G . 3 - I I I 0 3 . 0 9 . 6 5 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
3 . UfJFPA ( F a m i l y P l a n n i n g Programme) ( R L A / 0 1 3 ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
H 4 . L i m a , G i l b e r t o BRA. S t a t i s t i c i a n L . 3 - I 0 1 . 0 2 . 7 3 3 1 . 0 1 , 7 4 S a n t i a g o 
H 5 . Unencufflbered » S o c i o l o g i s t - - - S a n t i a g o 
2 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
H 6 , R u i z , Carmen C H I . I n t e r m e d i a t e C l e r k 6 . 5 - 1 1 1 5 . 1 1 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
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k . UNFPA ( E L A S / C E L A D E ) ( R L A / O U ) 
1 , P r o f e s s i o n a l s t a f f 
H 7 . T o r r a d o , Susana ARG. C o o r d i n a t o r (Demographer) L . 3 - V 0 1 . 0 5 . 7 2 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
1 4 8 . A l d u n a t e , A d o l f o C H i . C o o r d i n a t o r ( s o c i o l o g i s t ) L . 3 - 1 1 1 0 1 . 0 3 . 7 3 2 0 . 0 2 . 7 4 S a n t i a g o 
U 9 . L e g u i n a , J o a q u í n S P A , Demographer L . 3 - 1 1 1 6 . 0 3 . 7 3 1 5 . 0 3 . 7 4 S a n t i a g o 
150o C a r r f i n , J u a n M a r i a PAR. S o c i o l o g i s t L J - i 0 1 . 0 3 . 7 3 3 0 . 0 4 . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 1 , Oe R i z , L i l i a n a A R G . S o c i o l o g i s t L . 3 - I 1 5 . 0 1 . 7 3 1 4 . 0 1 . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 2 „ L e 6 n , A r t u r o C H I . E c o n o m i s t L . 2 - I V 0 1 . 0 3 . 7 3 2 3 . 0 2 . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 3 . A r g i i e l l o , Omar ARG. S o c i o l o g i s t - 2 1 . 1 1 . 7 3 2 8 . 0 2 . 7 4 S a n t i a g o 
2 , N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
m. F r a g a , J o s e p h i n a B R A . Programme O f f i c e r G . 7 - V I 1 0 1 . 0 1 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 5 5 . P e r i c , S i l v i a C H I . S e c r e t a r y G . 5 - V I I 0 1 . 0 3 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 5 6 . P a r e d e s , R u t h C H I . S e c r e t a r y G . 4 - 1 V 0 1 . 0 7 , 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 5 7 . D o n o s o , H a r í a T e r e s a C H I . M o n o l i n g u a l T y p i s t G . M I 2 6 . 0 6 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
5 . ÜWFPA ( P I S P A L ) ( R L A / 0 1 5 ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 5 8 . J o r d á n , R i c a r d o CH{. C o o r d i n a t o r P I S P A L . L . 5 - V CI . 0 6 . 7 3 3 1 . 0 5 . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 9 . U r z í a , Raúl CHI. S ó c i o l o g i s t ( S e n i o r R e s e a r c h c r ) L . i f - V I 0 5 . 0 5 . 7 3 0 4 . 0 5 . 7 4 S a n t i a g o 
1 6 0 . G e l l e r , L u c i o ARG. E c o n o m i s t L . 4 - 1 0 1 . 0 7 . 7 3 3 0 . G 6 . 7 4 S a n t i a g o 
1 5 1 . L i r a , L u i s F e l i p e C H I . A s s i s t a n t Researcher L . l - V 0 1 . 0 6 . 7 3 3 1 . 0 5 . 7 4 S a n t i a g o 
1 6 2 . Unencumbered • P o l i t i c a l S c i e n t i s t • - • • S a n t i a g o 
1 6 3 , Unoncumbered J u n i o r R e s e a r c h e r - • S a n t i ago 
( C o n t i n u e d ) Page 8 o f 1 0 
CODE 
NUMBER 
MAME N A T . 
POST T I T L E 
AND K E Y CCDE 





E X P I R E S 
DUTY 
STATION 
2 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
M a n z u r , H 6 n i c a CHI. S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t G . 8 - 1 1 3 . 0 0 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 6 5 . P r i e t o , E n r i q u e CHI. A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t G . 7 - 1 0 1 . 0 6 . 7 3 3 1 . 0 5 . 7 4 S a n t i a g o 
1 6 6 . C a s t i l l o , Ximena C H I . S e c r e t a r y G . M I 0 1 . 0 8 . 7 3 3 1 . 0 7 . 7 4 S a n t i a g o 
1 6 7 . R e c a r t , A d r i a n a C H I , S e c r e t a r y 6 . 4 - 1 V 1 7 . 0 4 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 6 0 . Unencuiribored S e c r e t a r y m - S a n t i a g o 
1 6 9 , Unencumbered S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t m - S a n t i a g o 
1 7 0 , Unencumbered « S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t - - S a n t i ago 
1 7 1 . Unencumbered - S e n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t - - S a n t i a g o 
1 1 ! . C E L A D E ( O t h e r Incomes) 
1 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 7 2 . P i r o , N e l s o n C H I . Programmer B G . 7 - 1 1 1 . 0 7 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
1 7 3 . C a r o , Rosa CHI. C o l l a b o r a t o r G . 5 - 1 0 1 . 1 0 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
2 . O c c a s i o n a l S e r v i c e s 
1 7 4 . O r t i z , P u r a CHI. C o l l a b o r a t o r - 0 3 . 0 8 . 7 3 0 7 . 0 2 . 7 4 S a n t i a g o 
I V . C E L A D E / P I S P A L 
1 . O c c a s i o n a l S e r v i c e s 
1 7 5 . C o n t r e r a s , R i c a r d o C H I . Messenger - 1 8 . 1 0 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
V . C O L E G I O DE H E X I C O / P I S P A L 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 7 6 , E r r S z u r i z , M a r g a r i t a CHI. S o c i o l o g i s t L . l - l l l 0 7 . 0 9 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 San t i a g o 
1 7 7 . Q u i r S s , L u i s CHI. P o l i t i c a l S c i e n t i s t L . l - l l l 0 1 . 1 0 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 




1 7 0 . 




1 0 3 . 
m. 
1 0 5 . 
106. 
1 0 7 . 
2 . H o n - p r o f o s s i o n a l s t a f f 
V a l d i v i a , E l b a 
3 . O c c a s i o n a l S o r v i c o s 
G a t i c a , F e r n a n d o 
V I , E C U ( X B - 1 3 7 7 ) 
1 . P r o f s s s l o n a l s t a f f 
I s o a , Pedro 
V I I . F L A C S O 
1 . C o l l a b o r a t o r s 
P i n i l l a , Florcedss 
V I 1 1 . FORD FOUNDATION ( X B - 1 5 1 1 ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
A t h a n a s s i o u , S t y l i a n o s 
A l b e r t s , J o o p 
P e c h t , H a l d o m i r o 
2 . H o n - p r o f c s s i o n a l s t a f f 
A g u i r r e , N e l s o n 
P e t r i c , Ana H a r í a 
S u b i a b r e , F r a n c i s c o 
M A T . 
POST T I T L E 
AMD KEY CODE 
C H L M o n o l i n g u a l T y p i s t 
C H I . C o l l a b o r a t o r 
VEN, A s s i g n e d E x p e r t 
C H I . Telephone O p e r a t o r 
GRE. E c o n o m i s t 
HOL. S o c i o l o g i s t 
BRA. D e m o g r a p h e r - S t a t i s t i c i a n 
C H I . R e s e a r c h A s s i s t a n t 
CHI. B i l i n g u a l S e c r e t a r y 
C H I . J u n i o r R e s e a r c h A s s i s t a n t 
L E V E L / EGD 
STEP DATE 
CONTRACT 
E X P I R E S 
G . M l l 0 1 . 0 9 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 
0 1 . 1 0 . 7 3 3 1 . 0 3 . 7 ' t 
L . 4 - I I 1 5 . 0 5 . 7 2 H . 0 5 . 7 ' t 
L . W I 
L . 3 - I I I 
L . 3 - I I I 
G . 7 - I I 
G . 5 - V 
G . 5 - V 
1 0 . 1 0 . 7 3 31 . 1 2 . 7 3 
1 1 . 0 2 . 7 3 1 0 . 0 2 . 7 4 
1 3 . 0 7 . 5 7 3 1 . 1 2 . 7 3 
1 9 . 0 0 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 
1 7 . 0 4 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 
1 6 . 0 6 . 7 1 3 1 . 1 2 . 7 3 
0 6 . 0 4 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 
DUTY 
STATION 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
San J o s o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o 
( C c n t i n u o d ) Page 10 o f 1 0 
CODE 
MUHGEii 
NAME N A T . 
POST T I T L E 
m K E Y CODE 





E X P I R E S 
DUTY 
STATI6H 
I X . IWTERflATlONAL DEVELOPHEMT RESEARCH CENTRE (CANADA) ( l O R C ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 0 0 ; Unencumbered - S o c i o l o g i s t . - . S a n t i a g o 
2 . Non<»professional s t a f f 
1 0 9 . C u l a g o v s k i , M a u r i c i o CHI. Rosearch A s s i s t a n t G . 7 - i r 0 1 . 0 5 . 7 2 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
X . I N T E R N A T I O N A L UNION FOR T H E S C I E N T I F I C STUDY OF POPULATION ( l U S S P ) 
1 . H o n ^ p r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 9 0 . H e r n á n d e z , M a t i l d e CHI. T y p i s t G . ' i - l 0 1 . 1 2 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
x l . NETKERLAMDS GOVERNMENT ( X B - C 0 3 4 ) 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 9 1 . De J o n g , Johanna HOL. A s s o c i a t e E x p o r t L . 2 - 1 1 0 . 0 1 . 7 1 S a n t i a g o 
1 9 2 . D i . e r c k x s c n s , Vlilheliiius H O L . A s s o c i a t e E x p e r t L . ^ - I V K.QhJii S a n t i a g o 
X . ILG 
1 . N o n - p r o f e s s i o n a l s t a f f 
1 9 3 . H u n d t , G u i l l e r m o CHI. Research A s s i s t a n t G . 6 - 1 2 0 , 0 9 . 7 3 3 1 . 1 2 . 7 3 S a n t i a g o 
X I . S H E Q I S H O i V E R N H T 
1 . P r o f e s s i o n a l s t a f f 
m. J a n s s o n , L a r s - O l o v S H E . A s s o c i a t e E x p e r t L . l - V 0 7 . 0 1 . 7 3 0 6 . 0 1 . 7 i f S a n t i a g o 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFÍA 
C E L A D E 
Sede: J. M. Infante 9. Casilla 91. Teléfono 257806 
Santiago (Chile) 
Subsede: Ciudad Universitaria Rodrigo Fació, 
Apartado Postal 5249 
San José (Costa Rica) 
